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RESUMEN DEL PROYECTO 
Teniendo un sistema de información ya desarrollado el cual tiene todas las 
funcionalidades para alimentar una base de datos con toda la información necesaria 
para el seguimiento de los procesos de investigación del Centro de Investigaciones 
de la Universidad Libre Seccional Pereira, se le realizaran algunas modificaciones 
importantes las cuales ayudaran a que el ingreso de la información sea más 
eficiente y que se pueda generar una serie de reportes generales y específicos los 
cuales son requeridos por el departamento de Investigaciones de forma concurrida; 
dicho sistema de información fue creado por Diego Fernando García Ríos1 egresado 
de la Universidad Libre. 
  
                                                 
1 GARCIA R DIEGO FERNANDO, DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Con la idea de agilizar y ordenar de manera eficiente toda la documentación referida 
a los procesos de investigación del Centro de Investigaciones de la Universidad 
Libre Seccional Pereira, se desarrolló un sistema de información el cual es capaz 
de almacenar y ordenar dicha información en una base de datos, en ella se podrá 
contener y visualizar mediante el aplicativo web toda la información de los procesos 
de investigaciones, dicho sistema en la actualidad no cuenta con la funcionalidad 
de generar reportes de ningún tipo, teniendo esto en cuenta y sabiendo que es una 
funcionalidad indispensable para el uso efectivo del sistema de información, se 
llevara a cabo la actualización y mejora de dicho sistema para que cumpla con las 
expectativas provistas por todo el equipo el cual está involucrado en su manejo y 
alimentación de información. 
Adicionalmente se requiera agregar una serie de módulos esenciales para la 
correcta generación de los reportes requeridos; también es necesario poder mejorar 
la interfaz gráfica para que el manejo del sistemas de información sea más intuitivo 
y se puedan realizar las tareas con eficiencia y rapidez. 
Es importante poder ver un consolidado de la información registrada y poder generar 
reportes en los formatos que el departamento de investigaciones requiere con cierta 
periodicidad, para así dar una respuesta más rápida a estas solicitudes y optimizar 
el tiempo que toma actualmente generar estos reportes de forma manual, teniendo 
que realizar búsquedas en documentos físicos de archivo y documentos digitales 




2. MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 
Un sistema información se puede definir como: El conjunto de normas técnicas y 
prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una 
organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el 
tiempo que los documentos llevan almacenados, eliminar los que ya no sirven y 
asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos. Es una 
actividad casi tan antigua como la escritura, que nació debido a la necesidad de 
"documentar” y “ordenar” la información de una organización. 
A continuación se hace referencia a las tecnologías y metodologías con las cuales 
se desarrollara el proyecto: 





- Diagramas (UML) 
 
Servidor Apache 
“Desde cierta perspectiva, Apache puede ser considerado como un servidor 
completamente general diseñado para producir una respuesta a una solicitud 
entrante. Desde luego, existen muchas clases de dependencias y suposiciones 
ocultas por las cuales Apache resulta ser principalmente adecuado para manejar 
solicitudes de documentos web. Por ejemplo, como ya mencionamos, los 
navegadores y servidores web utilizan HTTP como su protocolo de comunicación. 
El HTTP virtualmente siempre se implementa encima del TCP, razón por la cual el 
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núcleo de Apache asume que todas las solicitudes entrantes se adhieren a una 
forma de comunicación orientada a una conexión basada en TCP.” 2 
 
HTML 
“HTML significa "Lenguaje de Marcado de Hipertexto" por sus siglas en inglés 
"HyperText Markup Language", es un lenguaje que pertenece a la familia de los 
"lenguajes de marcado" y es utilizado para la elaboración de páginas web. El 
estándar HTML lo define la W3C (World Wide Web Consortium) y actualmente 
HTML se encuentra en su versión HTML5. 
Cabe destacar que HTML no es un lenguaje de programación ya que no cuenta 
con funciones aritméticas, variables o estructuras de control propias de los 
lenguajes de programación, por lo que HTML genera únicamente páginas web 
estáticas, sin embargo, HTML se puede usar en conjunto con diversos lenguajes 
de programación para la creación de páginas web dinámicas.”3 
PHP 
“De acuerdo a Minera, el lenguaje de programación PHP (Hipertext Preprocessor) 
es muy utilizado en el desarrollo de sitios web, debido a que es un software libre y 
gratuito, permitiendo que los programadores web puedan aprovechar sus 
beneficios sin necesidad de comprar una licencia para su uso, por el contrario, la 
licencia de PHP admite su uso de forma gratis, la posibilidad de modificar el 
programa y distribuir el programa original o modificado.”4 
                                                 
2 TANENBAUM, Andrew S y STEEN, MAARTEN VAN. Sistemas Distribuidos. Principios y Paradigmas. 2 
ed. México: Pearson Educación, 2008. p. 556-557. 
 
3 ¿Qué es HTML y para qué sirve?  . [en línea]. [Citado el 14 de enero de 2017]. Disponible en 
[http://www.acercadehtml.com/manual-html/que-es-html.html]. 




“JavaScript es un lenguaje script basado en objetos, diseñado específicamente 
para hacer que las páginas web sean dinámicas e interactivas. JavaScript es un 
lenguaje para hacer programación web dinámica del lado del cliente. 
Un lenguaje script es un lenguaje de programación interpretado que requiere de 
un intérprete, quien traduzca las sentencias escritas en el lenguaje a  código  
máquina  cada  vez  que  el  programa  es  ejecutado.  JavaScript  es interpretado 
por navegadores web, los cuales representan a los clientes.”5 
MySQL  
“MySQL es, desde hace mucho tiempo, el servidor de bases de datos más 
utilizado para desarrollar proyectos de cualquier tipo, desde los más simples hasta 
los más complejos. Esto se debe a una serie de factores, entre los que podemos 
citar los siguientes: 
• Licenciamiento. MySQL es de libre distribución. Significa que podemos 
descargarlo de manera gratuita e instalarlo en nuestro sistema para 
desarrollos, tanto para uso particular, como para uso comercial. Pone a 
disposición de los usuarios dos tipos de licenciamiento: una licencia 
comercial y una licencia GPL.  
• Facilidad de uso. Otra cualidad que podemos destacar es la sencillez con 
relación a la administración: al ser tan popular, este servidor de bases de 
datos dispone de un gran número de herramientas destinadas a controlar 
su funcionamiento de manera intuitiva.  
                                                 
5 PROGRAMACIÓN DE WEB DINAMICO, Carlos Roberto Jaimez González, . [en línea]. [Citado el 27 de 




• Multiplataforma. MySQL está disponible para distintas plataformas y 
sistemas operativos, por lo cual su disponibilidad no estará afectada por las 
características de nuestro servicio de alojamiento.”6 
 
Diagramas (UML) 
“El lenguaje unificado de modelado (UML) provee un conjunto estandarizado de 
herramientas para documentar el análisis y diseño de un sistema de software. El 
UML se basa fundamentalmente en una técnica orientada a objetos conocida 
como modelado de casos. Un modelo de casos de uso describe qué hace el 
sistema sin describir cómo lo hace”  
                                                 




3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un sistema de información para el centro de investigaciones de la 
Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Realizar la ingeniería de requerimientos, para identificar los requerimientos 
específicos. 
- Diseñar un aplicativo web aplicando ingeniería de software 
- Actualizar aplicativo web utilizando el método (MVC) modelo-vista-
controlador, en lenguaje PHP y base de datos MySQL 







4. METODOLOGIA DEL PROYECTO 
El tipo de investigación se clasificó como descriptiva porque tiene un conjunto de 
procesos y procedimientos lógicos que permiten identificar las características de 
un sistema de información, además de plantear las relaciones entre los 
componentes del sistema y los actores identificados. 
 
La investigación se desarrolló en las siguientes fases: 
 
4.1 FASE UNO: REQUERIMIENTOS 
De acuerdo al problema planteado en esta investigación y como se indica en los 
objetivos, los datos necesarios para el estudio se recolectaron de forma directa 
mediante entrevista con el grupo de personas encargadas de la administración de 
la información del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
 
4.2 FASE DOS: REVISION DE ANTECENDENTES 
 
Los proyectos de investigación universitarios permiten generar nuevos 
conocimientos que son de gran importancia para la comunidad científica, y sus 
resultados se ven reflejados en las publicaciones que se realizan en revistas e 
internet, por ende, se debe llevar un estricto control sobre el desarrollo de 
determinado proyecto de investigación, por lo cual los sistemas de información son 
unas herramientas que dan la oportunidad de registrar los avances de los 
procesos que se adelantan. 
 
En el caso del presente proyecto de grado se evaluó la importancia de continuar la 
ampliación del proyecto que actualmente existía, con la finalidad de poder 




4.3 FASE TRES: PROGRAMACIÓN 
 
En esta parte del proceso se trabaja con las clases del diseño para desarrollar el 
código fuente que la maquina interpreta como instrucciones y luego proceda a 
realizar dichas tareas, observando que las respuestas de la maquina son salidas 
que satisfacen los requerimientos del cliente. 
 
Para tal objetivo se hace uso del lenguaje de programación PHP y del sistema de 
administración de Bases de Datos Relacionales MySQL. 
 
 
4.4 FASE CUATRO: PRUEBAS 
 
Una vez culminado el desarrollo del sistema de información se procede a medir su 
calidad y se valida mediante unas pruebas programadas, buscando que cumpla 
con los requerimientos solicitados por el departamento de investigación de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, por último se toman los datos obtenidos de 
las pruebas y se evalúan los resultados. 
 
Para lo cual se aplica las pruebas de caja negra que indican el comportamiento 





5. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Se realizó un análisis de requerimientos mediante reuniones periódicas con el 
personal encargado de este proceso en el área de Investigaciones de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, obteniendo de ellas los siguientes 
requerimientos tanto de actualización como de creaciones de módulos: 
 
Actualizaciones de módulos: 
- Investigadores 





- Apropiación social 
 
Creación de módulos 
- Estudiantes 






Roles de usuario 
- Administrador  
o Acceso a toda la información del sistema. 
o Manipulación total de todos los módulos (Crear, Editar y Eliminar). 
- Director de Facultad 
o Acceso solo a la información de la facultad asignada 
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o Manipulación de módulos filtrando información por facultad (Crear, 
Editar y Eliminar). 
 
5.1 ACTUALIZACIÓN DE MODULOS 
- Mejorar los formularios de ingreso de información tipo (date) “Fecha 




Figura 1. Actualización campos tipo fecha 
 
- Mejorar los formularios de ingreso de información tipo usuario 
(investigadores, docentes, estudiantes), para relacionar según 





Figura 2. Actualización campos selección de usuarios. 
 
 
- Cambio de visualización del menú de forma lateral. 
 
Figura 3. Menú lateral 
- Al eliminar los registros evitar eliminar de la base de datos, para esto se 




Figura 4. Columna en BD para campo borrado 
 
- En todos los módulos registrar la fecha de creación de registros. Se agregó 
la columna “registro” en todas las tablas de la base de datos. 
 
Figura 5. Columna en BD para campo registro 
 
- En todos los módulos registrar la fecha de última actualización. Se agregó 




Figura 6. Columna en BD para campo actualización 
 
- Fecha final pueda estar abierta o vacía. Se cambia el tipo de campo de 
cerrado a abierto. 
 
Figura 7. Cambio tipo de campo “Fecha final” 
- Modifica campo “Tipo de contratación” como lista desplegable (Jornada 
completa, Media jornada, Jornada completa investigador, Media jornada 




Figura 8. Cambio a desplegable “Tipo de contratación” 
 
5.2 CREACIÓN DE MODULOS 
- Crear y almacenar el registro en el tiempo (Log) de todos los cambios de 
estado en los que puede variar un registro, para tener un histórico de cómo 
ha evoluciona cada registro. 
 










- Crear modulo facultades (Agregar, Editar, Eliminar) 
 
Figura 10. Modulo Facultades 
- Crear modulo programas (Agregar, Editar, Eliminar) 
 











- Crear nuevo módulo llamado “Desarrollo Tecnológico” 
 
Figura 12. Modulo Desarrollo Tecnológico 
 
- Dejar registro o log cuando se inicia sesión 
 













- Relacionar los investigadores como (inputs checkbox) en módulo de grupos 
 
Figura 14. Input checkbox Grupos de Investigación 
- Relacionar los investigadores como (inputs checkbox) en módulo de 
semilleros. 




Figura 15. Input checkbox Semilleros  
- Relacionar los investigadores como (inputs checkbox) en módulo de 
proyectos 
- Relacionar los docentes como (inputs checkbox) en módulo de proyectos 





Figura 16. Input checkbox Proyectos 
 
- Agregar campo “Estado” en proyectos (En curso, Suspendido, Finalizado) 
 
Figura 17. Agregar campo “Estado” en proyectos 
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- Habilitar la fecha de inicio para que pueda ser una anterior al día actual. 
 
Figura 18. Fecha de inicio anterior a la actual 
- Agregar campo “Observaciones” en proyectos 
 
Figura 19. Campo Observaciones en Proyectos 
- En módulo Apropiación social, agregar campo seleccionable para escoger 




Figura 20. Campo seleccionable para proyecto 
- Agregar estado en módulo Investigadores (Activo, Inactivo) 
 
Figura 21. Campo Estado en Investigadores 
 
- En modulo Investigadores, agregar campos “E-mail” y “Teléfono” 
 










- Módulos Reportes 
o Opción de exportar información a Excel / PDF. 
 
Figura 23. Exportar información a Excel / PDF 
 
o Realizar filtros por facultad. 
o Realizar filtros por programa. 
 
Figura 24. Filtros por facultad y programa 
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o Realizar filtros por rango de fechas. 
o Reporte “Investigadores” filtrar por “Tipo de investigador” 
o Reporte “Proyectos” filtrar por “Estado” 
 
Figura 25. Filtros por estado, tipo investigador, rango de fechas 
 
- Sistema de estadísticas 




Figura 26. Estadísticas globales 
 
o Realizar conteo y totalizar segmentando por programa. 
 
Figura 27. Estadísticas por segmentadas 
o Mostrar en diferentes tipo de graficas (Torta, barras) 
 





5.3 PERFILES DE USUARIO 
El sistema de información cuenta con 2 tipos de perfiles de usuario: 
 
Perfil: Administrador de la plataforma 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Investigadores 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Grupos de Investigación 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Semilleros 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Proyectos 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Convocatorias 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Desarrollo Tecnológico 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Publicaciones 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Apropiación Social 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Usuarios 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Facultades 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Programas 
- Ver Historial Global 
- Ver Reportes General 
 
Perfil: Administrador de Facultad 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Investigadores  
- (Facultad Asignada)* 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Grupos de Investigación 
- (Facultad Asignada)* 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Semilleros 
- (Facultad Asignada)* 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Proyectos 
- (Facultad Asignada)* 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Convocatorias 
- (Facultad Asignada)* 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Desarrollo Tecnológico 
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- (Facultad Asignada)* 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Publicaciones 
- (Facultad Asignada)* 
- Ver, Crear, Actualizar y Eliminar Modulo Apropiación Social 
- (Facultad Asignada)* 
- Ver Historial (Facultad Asignada) 
- Ver Reportes (Facultad Asignada)  
 
5.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
El manual técnico describe el procedimiento para la instalación del sistema de 
información que realiza seguimiento de los procesos de investigación del 
Centro de Investigaciones de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
Especifica los requerimientos mínimos tanto de software como de hardware 
para la correcta instalación del sistema de información, también describe los 
archivos a ser editados para la conexión con la base de datos. 
- Instalación Servidor Web 
 
Tabla 1. Instalación Servidor Web 
Sistema operativo Windows o Linux 
Lenguaje de marcado HTML 
Lenguaje de programación PHP versión 5.6.30 o superior 
Base de datos MySQL Versión 5.7.17 
Espacio en disco 1GB 
Navegador web Google Chrome (Recomendado) y 







- Instalación Local: 
Tabla 2. Instalación Local 
Sistema operativo Windows Vista o superior 
Lenguaje de marcado HTML 
Lenguaje de programación PHP versión 5.6.30 o superior 
Base de datos MySQL Versión 5.7.17 
Servidor web  Apache versión 2.4.25 
Espacio en disco 1GB 
Navegador web Google Chrome (Recomendado) y 




5.4.1 INSTALACIÓN DE APPSERV 
 
Descargar AppServ de su página web oficial:  
http://www.appservnetwork.com/index.php?newlang=spanish  
 
Dar doble clic en el icono del instalador, luego aparece la siguiente imagen. 
Dar clic en el botón (Next).  
 




En la siguiente imagen se observan los términos de la licencia. Dar clic en el 








Elegir el disco duro y la carpeta donde se instalara AppServ. Dar clic en el 
botón (Next). 
 




Seleccionar los componentes que necesita instalar. Dar clic en el botón 
(Next). 
 






Indicar el nombre del servidor y el email del administrador del sistema, 
seguidamente configurar los puertos HTTP y HTTPS. Dar clic en el botón 
(Next). 




Digitar la contraseña de acceso al servidor MySQL (mínimo 8 caracteres). 
Mantener "UTF8 Unicode" como la configuración de caracteres 
predeterminado. Dar clic en el botón (Install). 
 






Esperar que termine la instalación, y por último dar clic en el botón (Finish). 
 






5.4.2 ESTRUCTURA DE DATOS 
 
Se debe dirigir a la carpeta principal denominada (www) donde se alojan los 
archivos del sistema de información, encontrando las siguientes carpetas: 
 
 
Figura 29. Árbol de archivos 
 
 Las carpetas ajax, css, fonts y js son usadas por el framework Bootstrap para 
el diseño de la interfaz gráfica, también permite que el sistema de información 
se adapte a la pantalla del dispositivo con el que se ingresa.   
 
 El archivo “unilibre_estructura.sql” corresponde a la base de datos del 






Figura 30. Archivo de conexión 
 
 
El archivo “conexion.php” contenido en la carpeta “sesiones” es donde se debe 
configurar los datos de acceso a la base de datos, de esta forma: 
 




$servidor = "SERVIDOR DE BASE DE DATOS"; 
$usuario  = "USUARIO DE BASE DE DATOS "; 
$password = "CONTRASEÑA DE BASE DE DATOS "; 
$esquema  = "NOMBRE DE BASE DE DATOS "; 
 
Carpetas de Ventanas. 
 
Figura 32. Carpeta Ventanas 
 
Carpetas de Acciones. (Ventanas/Acciones). 
 
Figura 33. Carpetas de acciones 
 
 Los archivos (Actualizacion.php), (ActualizacionBase.php) y 
(ActualizacionUsuario.php) permiten realizar actualizaciones en la base de 
datos. 
 Los archivos (CamposBase.php) y (CamposBaseEdicion.php) define los 
campos de las tablas donde se guardaran los datos. 
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 Los archivos (Adicionar.php), (InsercionBase.php), 
(InsercionBaseAdmin.php) e (InsercionUsuario.php) permiten ingresar datos 
en la base de datos. 
 El archivo (ValidacionBase.php) identifica la tabla para hacer la validación de 
los datos. 
 
Carpeta de validadores. (Ventanas /Acciones /Validadores) 
 
Figura 34. Carpeta de validaciones 
 
 Los archivos de validadores realizan las validaciones antes de guardar los 
datos en la base de datos. 
Carpeta de Consultas. (Ventanas /Consultas) 
 




 La carpeta Consultas contiene archivos que permiten mostrar los formularios 
con los datos que existen en la base de datos, junto con las acciones de 
crear, modificar y eliminar.  
Carpeta de Filtros. (Ventanas /Filtros)  
 
Figura 36. Carpeta Filtros 
 
 La carpeta Filtros contiene archivos de cada uno de los formularios que 
hacen consultas en la base de datos para mostrar los datos de acuerdo al 






El sistema de información fue puesto en prueba en un servidor web online donde 
se le realizaron diferentes pruebas funcionales y también los integrantes del área 
de investigaciones pudieron realizar pruebas de usuario obteniendo lo siguiente: 
Tabla 3. Pruebas - Caso prueba-01 
Caso prueba-
01 
Creación de producto Desarrollo Tecnológico 
Descripción El usuario crea un producto en Desarrollo Tecnológico 






1 El sistema muestra el formulario con los registros que 
existen en la base de datos.  
2 El usuario selecciona Crear nuevo desarrollo 
tecnológico. 
3 El sistema muestra el formulario de registro. 
4 El usuario completa los campos requeridos.  
5 El sistema verifica que los campos obligatorios no 
estén vacíos.  
6 El sistema permite guardar los datos. 
Resultado 
esperado 
El sistema permite crear un producto en Desarrollo Tecnológico 
no registrado, en caso contrario, no permite crear un producto 
en Desarrollo Tecnológico que está registrado. 





En primer lugar, se ingresaron los datos de un nuevo producto 
en Desarrollo Tecnológico y el sistema permitió el registro.   
 
En segundo lugar, se ingresaron los datos de un usuario 
registrado y el sistema genero una alerta “El producto en 
Desarrollo Tecnológico  ingresado ya existe”.   
Errores 
asociados 
Durante la ejecución del caso de prueba no se presentaron 
errores. 
 
Tabla 4. Pruebas - Caso prueba-02 
Caso prueba-
02 
Modificar producto Desarrollo Tecnológico 
Descripción El usuario modifica un producto Desarrollo Tecnológico 
registrado previamente. 







1 El sistema muestra el formulario con los productos 
Desarrollo Tecnológico que existen en la base de 
datos.  
2 El usuario selecciona modificar. 
3 El sistema muestra el formulario de modificación. 
4 El usuario completa los campos requeridos.  
5 El sistema verifica que los campos obligatorios no 
estén vacíos.  
7 El sistema permite guardar los datos. 
Resultado 
esperado 
El sistema permite modificar un producto Desarrollo 
Tecnológico registrado, en caso contrario, no permite hacer la 
modificación, cuando el nombre del producto Desarrollo 






En primer lugar, se modificaron los datos de un producto 
Desarrollo Tecnológico, cambiando su nombre, seguidamente 
el sistema verifico que no halla duplicidad en la base de datos y 
permitió guardar los datos.   
En segundo lugar, se modificaron los datos de un producto 
Desarrollo Tecnológico, cambiando su nombre, seguidamente 
el sistema verifico que hay duplicidad en la base de datos y no 
permitió guardar los datos, generando una alerta “El nombre del 
producto Desarrollo Tecnológico ya fue asignado”.  
Errores 
asociados 
Durante la ejecución del caso de prueba no se presentaron 
errores. 
 




Descripción El usuario puede generar reportes de los módulos de 
información, para este caso de prueba se escogió el módulo de 
investigadores 





1 El sistema muestra el formulario con los filtros 
permitidos para el módulo de investigadores.  
2 El usuario da al botón Generar reporte. 
3 El sistema muestra la lista completa de investigadores. 
4 El usuario da al botón Exportar Excel. 
5 El sistema envía un archivo Excel para su descarga con 
toda la información de los investigadores. 
Resultado 
esperado 









Al generar el reporte de Investigadores, el sistema muestra la 
tabla con el listado completo de investigadores y es posible 
exportar a Excel y PDF.   
Errores 
asociados 







6. CONCLUSIONES  
 
 
 Es muy importante que el centro de investigaciones de la Universidad Libre 
Seccional Pereira, cuente con este sistema de información ya que suple una 
necesidad de automatización de procesos que se realizan manualmente. 
 
 El sistema de información cuenta con la posibilidad de crear diferentes perfiles 
de usuario para que se pueda trabajar independientemente desde cada facultad. 
 
 Al desarrollar el sistema de información con la arquitectura cliente-servidor, los 
funcionarios del área de investigaciones de la universidad se podrán conectar 
con el sistema de información desde cualquier  lugar que cuente con acceso a 
internet. 
 
 El gestor de la base de datos  y el tipo de lenguaje de programación utilizado, 
son ideales ya que pueden ser usados de forma libre y gratuita, lo cual es una 
gran ventaja porque no se tiene la necesidad de comprar licencias para su 
funcionamiento. 
 
 El tipo de estructura de programación y base de datos es soportado por múltiples 
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